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Продемонстровано приклади застосування GRAN-2D для розв 'язування 
задач проективної геометрії. 
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Однією з цілей сучасної підготовки працівників освіти у вищих педагогічних 
закладах є формування в них умінь організації творчої роботи з учнями на основі 
використання ІКТ. Лише висококваліфікований вчитель-математик може 
гармонійно інтегрувати у навчання математики сучасні технології. 
Українська педагогічна наука має значні досягнення і чималий досвід 
розробки та впровадження педагогічних програмних засобів у навчання 
математики: програмно-методичний комплекс GRAN, створений під 
керівництвом академіка М.І. Жалдака [1]; пакет динамічної геометрії DG, 
створений під керівництвом професора С.А. Ракова. Помітний вклад в 
розробку даної тематики зробили О.В. Вітюк, Ю.С. Рамський, 
О.В. Сліваковський, О.М. Спірін, Ю.В. Триус та інші. 
Окремим питанням стоїть використання сучасних ІКТ у викладанні 
геометричних дисциплін з позиції конструктивізму та графічних побудов. 
Оскільки геометрія у поєднанні з можливостями комп'ютерної графіки 
надає широке поле для формування творчої особистості. 
Для прикладу розглянемо застосування ППЗ GRAN-2D у навчанні 
проективної геометрії. Програма має широкий арсенал можливостей 
виконання побудов фігур. Важливою функцією є створення макросів -
сценаріїв, які дозволяють автоматизувати виконання елементарних побудов. 
Розглянемо створення макросу 
розв'язання однієї з базових задач 
проективної геометрії; обґрунтуємо 
можливості його застосування для 
спрощення розв'язування задач з 
проективної геометрії. 
Базова задача. Проективна 
відповідність двох пучків S{ і S2 задана 
трьома парами відповідних прямих а і і а-ь 
ЬІ і Ь2, Сі і с2. Побудувати скільки завгодно 
пар відповідних прямих [2, 21]. 
Виконаємо побудову відповідних 
елементів в програмі GRAN-2D (Рис. 1). 
Алгоритм побудови аналогічний до того, 
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який наведений у книзі М.Ф. Четверухіна «Проективна геометрія» [4, 120]. 
Створимо макрос побудови. Після виклику команди меню «Створити 
макрос» або натискання аналогічної кнопки панелі інструментів, вводимо 
задані елементи, вказуємо на результат побудови та описуємо кожен крок 
задания об'єктів, необхідних для правильного виконання самої побудови. 
Останнім етапом є збереження створеної макроконструкції на комп'ютері. 
Детальніше опишемо розробку макроконструкції до розв'язування задачі 
з теми «Проективна теорія кривих другого порядку». 
Задача. Криву другого порядку задано п'ятьма точками. Побудувати 
дотичні до неї в будь-яких двох точках, беручи ці точки за центри пучків, 
що утворюють цю криву [3, 118]. 
Задамо у робочому полі програми п'ять довільних точок (рис. 2). 
Відповідно до основної теореми для рядів другого порядку точки 
ряду другого порядку проекціюються із будь-яких двох точок цього ряду 
двома проективними пучками [4, 158]. Тоді відповідно до цього 
твердження точки А і В виберемо за центри двох проективних пучків. 
Тоді точки С, D, Е будуть перетином відповідних променів двох 
проективних пучків з центрами А і В. Дотичною до кривої другого порядку в 
точці А називається пряма, яка відповідає прямій ВА пучка {В} 
проективного до пучка {А} [4, 154]. Таким чином, задача звелася до 
побудови прямої другого пучка {А}, котра відповідає прямій АВ в заданій 
проективній відповідності двох пучків (використовуємо базову задачу). 
Отже, щоб розв'язати задачу за допомогою програми GRAN-2D, 
скористаємося вже створеною макроконструкцією. Для цього в пункті меню 
«Макроконструкція» командою «Виконати макрос» або аналогічно кнопкою 
на панелі інструментів завантажимо відповідний файл, виконаємо вказівки 
програми, вказуючи задані фігури і в результаті GRAN 2D виконає 
побудову шуканого об'єкта (рис. 3). Аналогічну дотичну можна побудувати 
в точці В, віднісши пряму АВ до пучка А і знайти їй відповідну в пучку В. 
Створювати макроконструкції можуть і самі студенти, виконую^НИ 
наприклад, домашню контрольну роботу, не тільки в розглянутій програмі® 
а й у більш складних математичних пакетах. ' Я 
В результаті такого використання комп'ютера в навчальному процесі і і 
в організації самостійної роботи студентів звичайна задача з проективної 1 
геометрії буде перетворюватися в навчальну задачу. У процесі її \ 
розв'язування той, хто навчається, залучає знання з геометрії, інформатики, *! 
психології сприймання. Це допомагає зацікавити студентів предметом • 
краще зрозуміти матеріал, підвищити самооцінку. 
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